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CLASES DE TROPA
Slbserntarla
!bQOK
SeDor Capitán general de .. primera región.
8ei\orIntervent:or civil de Guerra. '1 Marina; Y del
Protectol8do en Marruecos.
SeB.orOapitán general de 1& oaari& región.
Sefior Intén'entor civil de Guerra. 1 llarina. y del
Protectorado en Ma:rruec08.
1"/0',," lfIU SI de.
. Ministerio de la Guerra·-Subsecretaña.--:ms:ceIen-
rtlPimo 8elidr.-El c~t'e de Infantería D. 'Joeé
U1QUIl
Señor Capitán general de 1& lépti~ región.
Sefl.ores General Jefe del Betad.o Ma.yor OentrBl del
Ejérci~ Director general de Crla. ce!-JJe r , Ca,.
pitanea genel'llJea áe 1& prlmer& "l teroera. teIOo-
nee, Intendtate genereJ militAr e IntArnctor olvíl
de Guerra. " 'lü.rina " del ProtectozBdo en Ma-
rruecos.
UlOOKPDa&8
acamo· Sr.: El Bey. (Q. D. g.), 'de oonformidad
000 lo propuesto por .. JUntA de Secretaria de
elite MiDiIterio '1 por ftIOlual6n de 28 del oorriente
meI, ha Mlúdo a bien oc*loeder al oomacdante de
'InbLntaia Do ;rosé Fernádes Macapinlac, autor. i1
traduotor, teepeaiiTamente, de 1aa Obras cEetudioe
~l:n t4eti<JI. ~ Intanterfu y cReg1am9nto de ~
oIÚ01nae de la Infanterfa f:l'an08llU, la arus de ee-
gunda cla8e del K6rito Militar 000. diatintiTO b1aD~
p,neioneda cm ellO por 100 d6l sueldo de IQ
actual empteo, baIl~ 111 uceIl80 al inmediato, por 108
tmen'1Joll! que aJe detallan en el informe ~ue ~ .con-
tinuación 118 inMrta " OOID wreglo a ..... d.i8~lCUIlle8
que en el D1Í8mo se mencionan· .
De reaJ. orden lo digo • V· V. p&I& su oonoci-
miimto 'Y~ efectos· Dios guazde a V. E. muohoe
1Sll08- llaarid 31 de enero de 1917. I
D:1QO&
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 16 de
Cnero último, pro'pOniendo se dote So la séptima com-
pañía. de Sanidaa Militar del personal. y ganado
necesario para poder 60tender con elementoo propios
al transporte de enfermos en la. plaza. de Vall3do-
lid; temendo en cuentB. ~ nuones expuestas 'pOr
V. E., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
Bean alta en dicha compa.ñía y baja en la tercera,
un cabo, tres conductores y cinco mulos de tíro.
. De real orden lo digo a. V. V. para. 8U conocí-
mí:ento y demás efectos· Díos guarde a. V. E. muohos
años- Madrid 1.0 de febrero de 1917..
ORDENES
.
REALES
DE5TIN08
]!Ixomo. Sr.: El B8y (q. D.. g." 'ha. tenido .. bien
disponer que el coronel de Artillima. D. Angel GaJa.rm
Nida.L. nombrado eenador vitalicio del Reino por reaJ.
decreto de 24 del mes BCtoBil, continúe en la sitUBt-
cíón die excedente que, como dipntado a Oortes, dis-
1Iruti1Lb6 1m esta región. debiendo aboná.rsele el suel-
do entero de eu. empleo, conforme a lo diS"pUesto en
la re,&! orden de 31 de e-nero de 1907 (D. O. núm. 29).
. De 1& de S. M. lo digo a V. E. pam n conoci-
miento J' demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
&lios· Haarid 31 de enero de 1917.
Oircular. Excmo. Sr.: En vista. de una instancia
cursada a este Ministerio por el Capitán general
de la tercera. región, promovida 'pOr el músico de
primera. del regimiento Infantería. de~ núme-
ro 46, Adolfo Ruiz Oampuzano, en súpliaa. de que se
determine si la. asimilación a brigada que le ha. sido
conoedida. le da. alguaa. autmidad sobre el personal
de .u propio cuerpo de inferior asimilación a la.
n~ RlUnque tengIwl ma."or 6ontig6edlld en el empleo,
el Rey (q. D. g.) 86 bá aervido reaotYer, con 08ric-
ter general, que los mlUíOOl de prfmenll claM y
maMtros de bB.nd& que eetén uimiliLdos 81 brigadas,
tienen derecho & goza.r de las prerr~ivu ae los
de eala CIL'llegorla, dentro de lU mÍÍllOlUl " b8ndu
miliflU'ea relpectivu•
•!)re 1-.1 orden 10 digo a V. V. ~ in 00G00i-
tnIento_ 1 demú etectOll' Dio. ~e a V. E. muohos
&Ilos·Hadrid 1.0 de febrero de 1917.
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Circular. Excmo. Sr.: Debiendo ser cubiertas con
subalternos de la eacah. activa del Arma de Infante-
~ía 40 . plazas, en comisión, en los regimientos de
Infantena de Ma.rina existentes en la Península v
compañía tle ordenanzas del Ministerio de dicho
mIDA el Imy (q. D. g.):le ha servido disponer
se explore la volunt.'ld de los intere'3ados, cuyas ins-
tancias deberán encontrarse en este :Ministerio o.
la mayor brlMldad posib1e.-Ea asimismo la voluntad
de S. M. se haga presente que el tiempo de míni-
mo. permanencia en el expresado destino en co-
misión, será. de dos años. auranoo los cua~es depe:l-
derán del Ministerio de ~Iarina, para f;cxa. clase de
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Rr.: El Bey (r¡. D. ¡:{.) ha iC'niclo a bien
<1('('!:Irar apt,o ·para. er ascenAD, cuanelo por olntigiic-
(];¡cl 1<' corre.~ponda, al tcniellu-! coronol de Infante-
TÍ'l, cCtn d(~1itin{) en I;L l.ona de ree1utami('nto y re-
Horva. de Gr.lnad:L núm. Hi, D. A!froun HefarHL Men-
dizálxll, por reunir las <:fllldicionCi (1'1<' (Ictermina.
el art. 6. 0 elel TeKL111lento ele cla..~ificadonei do :!4
de mayo de 1891 (C. L. núm. 19G).
De roo.l orden In di~o a V. E. para. SIl conoci-
micnto y demá..~ el'ecto~. Dios F;uarde a. Y. E. muchos.
aiios. ~Iadrid 30 de enero de 19li.
CLAS1FICACIONEH
Secclon de Infanterla
•••
DESTINOS
das Y analizadas por cuantos ejercen mandos tácticos
sobre tropas de Infanteria.-Complemento deollibro que
queda analizado., é6 1p. verBi6~ ·oostellanp. del regIamcnt?
de 'maniobra.'! de la Infantena frencesa '<le 20 de abril
de 1914, por ser el resultado de las metamorfosis apun-
tadas y tan discrctamente parangonadas, con n!s-
'pacto al reglamento teutón., por tan l'studioso jefe,
que cuenta. actualmente más de 22 años de efec-
tivos servicios con muy buena conceptuación y SI}
halla en posesión de las siguientes condccoracione:i:
Cruz .de primera clase del ~Iérito Milita.r Con <!~s­
tintivo blanco y pasador de <'Profesorado», pensIO-
nada Con ellO por 100 del sueldo de su actu:Ll
empleo hasta. su ascenso al inmediato, dos cru(~es
de igual clase, Orden y distintivo, pensionada un:L
de 'ellas con ellO por 100 del sU3ldo en el empl,'?
de capitán hasta el ascenso al inmediato, por dl-
versos trabajos profesionales, cruz de igual chse
del ~Iérito Xaval, do6 cruces de segunda clase del
:Mérito ~lilitar con distintivo bla,nco por otros tra,-
bajos de igual índole, dos. menciones h~moríficas
por servicios en la Academia de su arma., y por
traducir del francés la obra «Instrucdón táctica de
lacompañúu, y med¡¡.llaB conmemorativas de la jura
de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, de los Sitios de
7..aragoza., de la. batalla. del Puente Sampayo, de 1?S
sitios de Gerona, de los de Astorga, del centenano
de los de Cádiz y la de pL1.ta de 1'1. Cnl7. R.,ja.
cspa.ñola.-Por todo lo expuesto, la junh de ~e­
cretaría., cOlliliderando que 1M dos obras analiza.-
das son merecedoras de una señalada recompen3~.,
que se:L prt'mio a In. lnbor de tan digno jefe, acordó
por unanimidad, proponer se le conceda la cruz
de se~un(l.a cl.~M€' del Mérito Milita.r con distintivo-
hlanco, pe[),.~ionada COn ellO por 100 <1el sueldo
do su actual empleo, hast:L su a.sCenso al inme-
<liato, por c onsidcraI le comprendido en lo~ ca.~()8:
6.0 del a.rt. 19 y 1.0 del 18 del vigente re:~lamellto
(10 recomrens..1.s en til'mpo d~ paz·-V. E., no O~}s­
\':tllto, re~olvcrá lo mis acertado··-El Sl1lJs~creta.rio,
GOllzalo Carvajal.
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Forn.á.ndez Macapinlac presenta. para recompensa dos
ol::iras fiue llevan .por títulos, respectivamente, <tEs-
t.¡J.dios sobre táctica de InCantería» y dtcglamento
:Q.e maniobras de la InCantería fr.mcesa>', versión cas-
tellana corri!cta y textual.-La primera tiene en estos
omomentos una latente actualidad, ya 'que el aut~,
Con atinadísimo y disc'reto acierto, purnngona los
fundamentos, métodos y resoluciones táctica.'! Cran-
.:-esas y alemanas·-Comienm por hacer historia dl!
la gestación de los -regla.mentos francés y alemán,
con profusión de datos curiosos y concretos, revelado-
res de un profundo y detenido e6tudio· Por ello Be viene
.~n consecuencia de que los dos reglamentos tuvieron
puntos de contacto y semejanza. de contextura y
!estaban Lasados 80bre cimj¡mtos idénticos', siendo cnusa.
\)Casional dle q,ue los franceses metamorfos€o'sen sus
preceptos táctICOS hasta hacerlos cristalizar en el
nuevo reglamento que hoy riñe con el ale~án sa:n-
grienw. pelea en los campos de Euro¡:a.-Suclnta hB-
toria de la metamorfosis de los métodos es esta en
que el autor relata la odisea de un joven oficial
l3.prisionado en 8edán por los venced<AreS prusianos
'en 1871, que importó a su país al finalizar su
ooutivcrio los planes de instrucción que vió realizar
én ~rmania·-Luego el comandilllte l·'emández Mar
capinlac, analiza capítulo por capitulo y tema. por
roma, el reglamento francés de 1904, do:;rivado del
pruvisional de 1902, haciendo algur,as considera( Lnes
respecto de la conducción del comba.te de la In-
fantcría.-En este trabajo nO se ha limitado el autor
h traducir preceptos ni recopilar datos, sino que
parangonando uno y otro reglamento., Ill<lrca defec-
tos, esboza orientaciones, señala, elogia, com!:Y..IIa pro-
QCdimientos, y esta sana y serena Labor d~ crítica,
exige un perfecto dominio de la. táctica.-Analiza.
las modificaciones seguidas en las guerrina.~, como
cunsecuencia. del progreso del armamento; ell.1Jone ,Lti-
'nt1das observaciones respecto dt> la disciplin'l y cita.
la autorizada opinión sobre el particuhr de varios
críticos militares france5es·-El precitado reglam0nto
lo co~nta muy detalladamente, haciendo Un dCltenido
examen de las formaciones y aompar{Uldolas con la.'
.IlI'opuestas en el alemán·-En el estudio del combat-l
del reglamento francés de 1901, ~ dctierw concion-
zudnmente, pre3enta.n,lo y ai'ladiendo un li~ero y ati-
nado cumcnta.rio a cada \lna de h8 <listinti.J8 fUSCH
quc intcgran aquel, Dsí como 3. cada Un:l de 1;.I..~
variada.s circunstancias ~n que puede preselltarHe·-
Con el reglamcnto germano '<le 1906, 81~1l" el autor
id~ntico plan, estudiando L1. escuela., <'1 orden c'!rra.<lo,
(,on ¡;U cara,c\'crí.,ti<a inHtrucción individuóLl,ol abierto,
la. instrucción do pelotón, con la ~lIerrilla. y tiro
y laR do cornpailfa, batallóa, rc;;<imicllto y IJri~a(L..l.·-
'.En la. slntet izaciúlJ del comoote Q,n,diz;¡ I;t lIHUWI"a
de Hevarlo en todos sus aspectos por ui:ltintos pro-
cedimientos; pero la parte más intemsante de la
obra y Ido mayor mérito, por corresponder a intcli-
glent:cs apreciaciones personajes del autor, corresponde
a las analogías y diCerencias que señala. entre ambos
Il'eglamentos.-La segunda parte de la obra ata.ñ~ a l'ls
enseñanzas tácticas deriv.l<!as de la campaila man-
churiana, que evidentem(>nto ha ~ido la que cris-
talizó en todos los regla.mentos vIgentes y 1M 11e-
/.-ada.'! a la !'€alización del comoote en la. ini-
ciación de la general y sangrienta contienda auro-
pea. En esta. parte se guía el comanda.nte Fer-
n.odez lIacapinJac en la cX'p08icióu, 'por nuestro
reglamerlto tácticll de Iuf:wtería de a 50sto de 1908,
en su segunda. parte (El combate), ya que él llenn.
por completo las exigencia.s de la guerra moderna,
puesto que en las oriell~iones hay gran analo-
aía con la.> emanadas puestas de semejanza del~eglamento francés de 1904 y el alemá.n de 1906.
-En el resumen de factores morales, corolario tie
las circunstancias materiales, estudia h. psicol~ía
del combate, apoyando su tésis racional y lógica.
en las opiniones y relatos del capitán ruso Solovier,
actor de la tragedia de oriente en aquellos días
memorables; y cierra. la· obra Con unas consider&-
ciones discretisimas sobre los medios materiales y.
los factores morales, conclusiones que por su im-
portancia y transcendencia, merecen ser consider&-
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efeetos, sin que por cst~ de 1:1. Guerra pueda dis-
ponerse del expresado persona] mientr::Llj ~e enCuen-
tren de::emI_eñando dich,} servicio, dada l.l indt)le
del mismo.-Los haberes s~rán caTg-O al pre3UpUi!~­
to de ~Iarina, ve,tirá!l ()bli~ato.iameate su uniforme
de diario y volunto.riameate el de ~,;ll, rercibiendo
el que lo desee, como anticipo pa.r.t e.itOll ¡;.1.9tos,
250 pe"et:l~, )" podrán dCiignar el regimient<> a que
prefieran ser destinados, y de no existir \-aro.ntes
cubrirán lag primcl'1l13 que se produzcan.-En la.
actualidad existen: 12 en el primer reg-imicnto, 13
en e: segundo y tercero, respectiV".lm,)llte, y :¿ en
la COII:Fañía de ordeoonzas del Ministerio de Ma.-
rina.
. .De real orden lo digo a y. V. para. su conoci.
miento y dem.áS efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1917.
LUQUE
SeiíOr...
MATRUIONIOB
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Luis L6pez Andrés, con
destino en el regimiento de Arag6n núm. 21, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 16 del mes a.ctuaJ, se ha.
servido concederle licendJ. pa.r9. contraer matrimonio
con D.- Alicia Puerta. Alcrudo.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ail08. Madrid 30 de enero de 1911.
AGUSTiN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
!Marina.
Señor Capitán gencral de h. quinta regi6n.
,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería. de Hurgos nú-
mero 36, Ma.riano Ga.rcía 8a.nt08, el lley (l}. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por ese COn8ejo Su-
preme. en 16 del actual, Ae ha servido concederle
licencia paTa contraer matrimonio con D.- Maria. de
108 Dolores IJIamnz.:uefl l'ereda.
De real orden lo digo n. V. E. para. AU conoci-
miento y dem6.s erect08. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente dcl COMejo Supremo de Guerra. y
·:Marina.
Sellor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitado por el
sargento del regimiento Infanteda. de Va.d-Rá., nú·
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mero 50, José Novo Alvarez, el Hc)" (11. D. g.),
de acuerdo con lo informado por C3,' Conscjo :-:lu-
premo en 19 del mes actual, se ha sen'ido CO:ll"(!-
derle licencia. ¡:.·ara contlacr matrimf)llio COn D.a Fh-
rcntina González García.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su ronoci-
micnto y demá.~ efecto~. Dios gua.rde a Y. \::. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
AGUSTiN LUQUE
Señor Presidente dcl Consejo S'.1premo de Gue:T:l y
)Iarina.
Señol' Capitán general de h primera. región.
Excmo· Sr.: A~dip.DclC) n. )0 ""Iic.itado por el
primer tenientc de Infa.nteria (E· R..) D. Avclino
Larrocba y lJópez, .con destino en cl batallón se-
gunda r(lserva de Medina del Campo núm· 95, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
~se Consejo Supremo en 27 d01 mes actual. se ha
1gerl'ido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Maria de la OPncepci6n González Pancot.
Do rrol orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a Y. E. muchos
años. Ma'drid 31 de enero de 1917.
AGUSTiN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
PENSIONES DE CRUCES
.Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
conceder las pensiones que se deta:lla.n por acumu-
la.ciór. de cruces rojas del 'Mérito ~lilitar que p08ct!n,
al personal de tro-pa. comprendido cn la Riguientc
relación, que empieza. con el briga.dl. ~Ianuel de h
Gucrro. Agreda, y termina. con el l!ar~ent') Gre;:orÍo
Martínez Lo. Huerta, por hallar8e comprendidoll en
el arto 49 del ~lamento de h Ordcn del }rí~rito
~lilit.aT, aJprolxWo por reo.l orden de 30 de diciem-
bre do 11:189 CC. L. núm. 660).
De re;ll orden lo digo n. V. E. para. llU conJci·
miento y dem6.'1 efecto~. Dio!! guarde a. V. K muchos
añORo lla.drid 30 de enero de 1917.
UJQUE
Seí\oreR Capit.'lOes lZeneraleR de la 'P.ri~era. y cuar~a.
rCKione.~ y General en Jefe del EjérCIto de F..sr.(l,na
CII Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Mattuecos.
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- IBepo_ ~ CnIoII PeDatOllel Peutoll"o CoJD&llodanctu la qllO porte_1l en.... .0_.&.. q- que4Wru&&D que le lea Ull'UDPIlIlral. poeeell
Primera •.. Re¡. Iní.- León. 38 '" Brigada .•••• Manuelde laGuerra Agreda 3
Cuarta •••• Idem id Alcántara. 58. Otro •.•••.• D. Jo~ Nieto Ventura •••• 3
Idem•.•••. 86n. ea.. Alfonso XIlI, ~;.............¡
15················ . Sargento •••• Jos~ Est~veJ: Ponte ...•.• 3
Brigada •.•.• Jos~ García Cancho ••.•.• 3
I na deellaspen·
Reg. InC.· Ceuta. 60 ••• Cabo ...•... Antonio Alvarez Garcfa .• 3 ~ sionada con La de 5.00 pta••
Otrocornetas Jos~ Marras Suárez ••• •• 3 '.'0 pis. m~.\ =."ol~.
suales.•.•.•••
rrigada•.••• Agustín Beoítez TrujiJIo•. 3 jN;O........ '''1. Otro ..••.•• JOlé Dianes Rodriguez •.. 3~dem Id. Serrallo. 69 •• S e to FranciscoCarmona Lorenzo 3Ceuta ••.•• ng n .,Otro ••••.•• José Pestfilez Ramos ••.•. 3 lla"'~1\ bs mensual86n. Caz. Arapiles, 9 •. Brigada••••• Maria:lO Llorente del Cerro 4 por acumula- La de7.~opt8.id.
ción de tres de
dichas cruces. .
ldem .•••.••••.••.•.• Sargento .•.• Mariano Antol1n Tejero •• 3
tNingUna •••••••1La de 5.00 pts. id.r·I:~'~~.~ .~~~~: bricada •.••• Ambrosio GonJález Rub•. 3 r·..~peK·1tas menlluales
. dem ............. ~ ••• Sargento••.• Rafael Pineda Galán •••.• 4 por acumula- La de 7.50 ptsJó.
ción de tres de
dichas cruces.
Melina •. ; • \U"'''·''''''1 .dem id. Aíríea, 68 ••. Otro .••••.. José Marin Mlrtfn .•.•••• siooada COD3 2.50 ptl. menI sUA1e••.•••.. Lade 5,ooptl. id.
Bón. Caz. Segorbe, 12. Suboficial ••• D.]udas Meh1s Palado •.• 3
IN........ ·.... 1
Idem ••••..•••••••• Sar¡ento •••• Manuel Espigares CaDO ••• 3
Idem id Talavera. 18 .. Otro .••.•.• Fidel Domfoguez Asensio. 3
Tropas de polida indl- ,
gena de Melilla •••.. Otro •••••. · Paulino Garda CorraL ••• 3
r""'oo pe...t.. mellluales
\.... Cu. Turlt., , .... Otro ...... • Fraociac<.o Nanrro RamfreJ 4 por acumula- Lade 7.5opb.lc1.cióo de treld~Larache ••• dichas craces.
Tdem id. P'i¡l2er..,6 • . Otro . .•••• · Gregorio Martines La
!NingUDa.• O" ••• •I Huerta ...•....••••... 3 La de5,oop~.lcL
Madrid 30 de enero de 191'.
--
~j
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo So lo 80licitado por el
capitán de Inmntería. D. Emilio Lina.res Merca.dal,
perteneciente al bo.t&llón Cazadores de Rcua núme-
ro 16, el Rey (q. D. g.) 8E' ha servido concederle el
pose a. situación de reemplazo con residencia. en
esa. región, con a.rreglo a. la8 pre8cripciones de la.
rea.! orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digq a. V. E. pa.r'do 8U con:>ei-
miento y demás efectos. Dios goarde a. V. E.· muchos
añOLlIBdrid 30 de enero de 1917.
UJQw
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y MBorinllo 1 del
Protectorado en Marruecos.
RmIROS
]bemo- Sr.: AooedieDdo a lo .olicitado por el
comandante de Infanteria. (E. R.) de la. Zona. de
~l1tamiento y reserva. de C6rdoba. nÚID. 12, don
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Pedro Moreno Romero, el Rey (q. D. g.) se ha .."
vido concederle el retiro [lIU'a. Ls. Victoria. (Córd:J-
oo.); d.i8poniendo que 8ea dado de bB.ja, por fin del
mes actual, en el anna a. que pertenece.
De rea.! orden lo digo & V. E. pera. 8U conoci-
'miento_ y demáa efectos· Dios gua.rde a V. E. muohOll
años· Madrid 31 de enero de 1917.
AGUSTJN LuQUE
Señor .Presidente del Consejo Supremo de .GUer1'&
y Marioo..
Señores Capitán general de la. segunda. región- e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en :Ha:rrut-cos.
•••
DESTINOS
Exemo. Sr.: ·Accied.iendo a. lo propuesto por R
A¡}lJe7A Real el Genera.! Presidente de la Comisión
de Tá.ctioo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
PispoIier que el comandante profesor de la Eac'lle.
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·de EquitBción Militar D· Elíseo Sanz Ba.lza, sea.
<fíl8tin8.do como vooa1 de dicha comisión, sin dejar
,ppr ello de perten.er o. 8U actual destino, cubriendo
tia vacanto producida. por ascenso del de dicho empleo
D. Alvaro Sánchez Amieba., que a.nteriormente des-
empeñaba. este cargo.
De real orden lo digo a. V. E. para. flU conoci-
miento y dcmáa efectos. Dios guacde a V. E. muchoe
años· Madrid 31 de enero de 1917.
Cuerpoe los tuaUee, toda vez que éstos han de ser
entregad08 en laa mismaAI coodiciones en que fue-
ron recibidos.
De rea.! orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 30 de enero de 1917.
UJQUE
Señol Director general de la. Guardia. Civil.
Señor Capitán ge[¡eral de la. primera región.
}lATRBION lOS
Excmo· Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha servido
{iisponer que el sargento el!'l regimiento Lanceros de
Farncsio, 5. 0 de CabalJería, D. Carlos Escario Elo-
'segui, paae destinado al de CazaPores de Taxdir nú-
mero Z9 de la misma arma., y el de igual clase de
.este cuerpo Francisco Martín Rodríguez, al de Lan-
ooros de Farnesio, verificándos!' la correspondiente
alt.e. y baja. en la próxima revista. '~ 10000isario-
De real orden lo digo o. V. E. para. 8U conoci-
miento y dem.á8 efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años· Madrid 31 de enero de 1917. ,
Señores Capitán general de la séptima región y Ge-
neral en 'Jete df>l Ejército de Espa.ña. en Africa,.
Señor Intervtmtor civil de Guerra y Ma,rina y del
Protectonu1o en M&orruec08.
Excmo· Sr.: Accediendo 1I. lo solicitado por el
primer teniente de Artillería D· Gustavo López y
Navarro, con destino en el tercer regimiento mon-
tado, el Rey (<J.' D. g.), de acuerdo con lo informado
¡por ese Consejo Supremo en 30 del actual, se ~
éervido concederle licencia. para. contraer matrimomo
con D·& RamoDa de la Pezuela y García.
De -real orden lo digo a. V· E. para S\1 conoci-
,mento y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchoo
años. Maaríd 31 de enero de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Con~o Supremo de G,uerra.
y Marina..
Señor Capitán general de la sexta región.l.
---
Ida de Slnldad lIIIItar
RESIDENCIA DESTINOS
1JuQUIl
: I
I ; Oí
Señores Capitán general de la primera región e' In-
~rv€ntor civil de Guerra. y Marina y del Pro·
~tomdo en Marruecos·
Seftor Capitán general de la Béptima. regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
disponer que el subinspector médico de segunda. clase
l.le Sanidad Militar D· Wistano Roldw Gutiérrez.,
destinado en el hospital militar de Va.1ladolid, pue
o. llituación de excedente en la. primero región, por
haber sido nombrado médico agregado a. la. LegaCIón
"de Espo.fla. en Tánger, por real orden de 25 del
presente mes·
De real orden lo digo a. V· E. pa.ro BU conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchQO;
aflos. Madrid 31 de enero de 1917.
LUQUE
Beilor Geneml en Jefe del Ejércit~ de Espa.fia. en
A!rica.
Excmo. Sr.: En visto. del esCrito del Comandante
general de CeutB. de fecha. 15 del actual, dando
cuento. de haber concedido traslado de residencia
po.m. la. 8éptima región, al comandante de Ca~
Hería, en situación de excedente en dicha. Coman-
ooncia. general, D. Ramón Cij)rán Finot, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido confirmar el referido tl1l.8-
lado, por estar ajustado a lo prevenido en el ar-
tículo 1.0, letra A. de 10. rea.1 orden de 2 de julio
de 1906 (C. L. nÍlm. 116).
De real orden lo digo 'a. V. E. pa.ra. su conoci·
miento y demás efectos. Dios Ruarde a V. E. mucho.
alios. Madrid 30 de enero de 1917.
Seilores Capitán general de la séptima región e In-
terventor civil de Guerra. y :Marin& y del Protec-
torado en Ma.rruec06.
•••
SeafDa de IrIIIIIfI
ARMAMENTO
iEJ:cmo· Sr.: El &y (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer no procede hacer extensivo a la.s fuerzaa
de ese Instituto lo dispuesto para. las de C3rabi-
neros por rea.! orden de 2 del mes a.ctua.i (D. O. nú-
mero 3), por no encontrarse las entregas de arma-
mento en las mismas condiciones, y en su conse-
cuencia, los ParqU89 recibirin las ca.rabinaB Mauser
con arreglo a las disposiciones vigentes, según lo
ya dispuesto por real orden de 4 de julio último,
considerindose ampliada. 1& de 4 de mayo 61timo,
en el sentido de que 108 Parques nO formulari.n
cargo por ningún concepto &1 ser devueltos a los
--
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el ayudante tercero de la escaJa
de reserva retribuída. de la brigada de tr()pBS de
'Sanidad Militar D· lWrmen.egildo Nieto RoldAn, con
destino en la Inspección de Sanidad Militar de la
~unda región, pase a. prestar sus servicios a la.
bflcína.s de fa referida brigada. en Madrid·
De reaJ orden lo digo a V· E. pa.ra. su eonbci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchoe
añOB. Madrid 31 de enero de 1917.
L'uQUE
Señores Capitanes g~ralee de la primera. y aegonda
regiones.
Señor Interventor civil de Guerm y Marina y del
Protectorado en Ma.rruec06.
•••
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•
$efi0l' 'l>í:t'ector generaJ de Carabineros·
SIccIOn de IIstracclíD. ReclalamleDlo
, tlerDOS dlVenos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Yist:l h instancia. promovida l)or
D.- )Icrcede:i de Caralt v de J3a.s"l.rt, domicili:ll:la.
en La H:Ebal (Gerona), viud1. de D. José Fina Bo-
net, en 5úpLca de que a su hijo D. JO!lé Fina. de
Caralt, alumno de la Academia de Infanteríl, se
le concedan los beneCicios que la. Ie¿isla.ción ,·i·
gente otrJrgd. para el ingr<!so J '[Jerma.nencia. en las
Academ;a~ milita!e3, como herm~no de mi:ilar muer-
to de remitas de enCermedad adquirida en eaJ'n-
paiía, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo in-
formad') por el Consejo Supremo de Guerra y lb-
rina. en 22 del mes a.ctual, se ha servido aceeder
a la petición de la recurrente, COn anezb a lo que
preceptúa el real decreto de 4 de ma.yo de 1911
(D. O. núm. 99), debiendo causar sus efectoe est.3.
resolución a Pilrtir de la fecha de la. defunción
del hermano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina y Direct.or de la. Academia de In-
bntería.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista 130 instancia. que V. E. curs6
!" este Ministerio en 20 del -actual, I;'romovida por el
capellá.n segundo del Cueryo Ecll'siásiico del Ejér-
cito, con destino en el regimiento Infan~ría de Viz-
~)'a ndm· 51, D. Cipriano Tapia lI.emándcz, en 8Ú··
phca de que se ordene su baja en el Ejército, por
haber sido nombrada capellán segundo de la Ar-
mada, en virtud de real orden dp 27 d'} diciembre
(¡Itimo (D. O. de Marina núm. 296), el }tey (que
Dios guarde) ha tenido a bien accedl'r a lo soli-
citado.
De 1'001 orden lo digo a Y. E. p:ua IlU conocI-
miento y dmnáll efectos· Dios guacde a V. E. mnchos
afios· Madrid al de enero de 191;.
LUQu&
8efiol' Capitán general de h t~r~r3 región.
Señores Provicario gen('ral Castrense e Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del l)rotcctorad.o en
Marruecos.
CLA.SIFICACIONE~
Excmo. Sr.: En vistl. de 13. pr~ue9tn de claEifi-
caei6D que V. E. remitio a este Mini9terio con
su escrito de 17 del meS actual, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien declarar apt08 pa,ra el asCJen800,
cuando por antigüedad 163 corresponda., a los diez
y ocho ll~nd06 tenie'nt~1l (E. R.) de ese Cuerpo,
comprendidos en la siguiente reJa.ci6n, que comien-
za. con D. JQ8é González JiménieZ y termina; Con
D. Raímundo López Ca.banzo, ·103 cuaJes reunen las
condicbnes que determina el arto 6.0 del r~lamen­
to de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efecto/'. Dios guarde a. V. E. muchos
añoe. lladrid 30 de enero de 1917.
L"uQUZ
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R~l4c~" qu~ u elu
D. José Gonzálcz Jiménez.
» Segundo J \13.niz Yelaseo.
" Angel )[enlC:o Fernándet,
Daniel Corchete Bcaito.
» Jesús GuiiérrCt Ala.rcón.
» Fra.ncisco Iglesias Rodríguez.
» . Babas Rubio Lópcz.
" ¡)lanuel de DiQ8 Hodríg'uez.
" Am:ldor Agudo Hern:índcz·
» José Blás )bntero.
" Jesé l)érez Alvarez.
" J o;-ge Adrada Corra.\.
" Esteoon Uriza! Salmerón.
" Antonio Ma.nzano Estévez.
" Vivencio de i.l Orden Parra.
" Félix Vilbnueva Moreno.
" Juan Díez Barrios.
" Raimundo L6pez Cabanzo.
¡Madrid ao de enero de 191í:-Luque.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
rector general de la. Gu=di3. Civil, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el coma.ndante D. Fe-
derico Sa.ntiago Igle3ias y capitán D. Emilia.no Gon-
zó.)ez Díaz, prOf630re!l del Colegio de Guardias J6-
vene3 de dicho Instituir) (Sección Infanta. Maria.
Ter63a.), ascendid08 a dichos empleos, respectiva-
mente, por rro.l ord2n de 4 del mes actual (D. O. n(¡·
mero 5), queden en situación de excedentes en eita
región y prestando sus servicios en comisión en
dicho centro de enseñanza. hasta fin del pre8ente
curso, con arreglo 3. lo prevenido en el arto 22
del real decreto de 1.0 de junio de H111 (C. L. nú-
mero 109).
Do real orden 10 digo a V. E. para. su conoci·
miento y demá.'1 erecto~. Dios guarde a. V. K muchoa
afiO!!. Madrid 30 do enero de 1917.
LUQult
SeflOr Director general de la. Gua.rdia Civil.•
Excmo. ~r.: Accodicnc1o a. Jo propue!'lto por V. E.
en 811 e'lcrit,o do 11 del meH n.ctl1;~l, el Hoy (r¡. n. ¡¡;).
sn ha. servido lJi/lpnnCr fJ'W el 8ollWlo de Artillería.
del recmplazl"J de 1tll a, .'\ntonio Mlll~a.r Parm, con·
tinúe en ¡;u destino de intérprete de las tropas de
policfa inllígcn."l. de Ceuw. al lJQ.~a.r a h segunda
situaci6n de servicif) adiv'l.
De real orden lo dig()l a V. E. para. su conoci-
miento y demá.'l eC:,ct:>.". Dios JI:IL"lrde a V. E. muchos
años. Madrid ao do enero de 191;.
L\JQUE
Sefior General en Jefe del Ejército de· España en
ACrica.
Señor Intan'cotor civil de GucITa. y Marina. y ~1
Prot.ectorado en lIarruecos.
Excmo· Sr.: En vista ~I concurso celebrado po.n1
proVlCt"r una vacante de primer teniente profesor en
el Colegio de Guardiaos Jóvenes do la. Guardia Ci-
vil (SecCi6n Duque de Ahumada), anunciado por real
.urden circular de 5 de ·diciembre pr6ximo pasado
(D. O .núm. 276), el Rey (q. D. g.) ha temdo a
~n designar pa.m ocuparla a,I de dicho empleo y
cuerpo D· Enrique GoozáJez Estéfani y CabBllel'Olt
~ actualmente tiene su destino ~ la Comandancia.
sie Caballería del 5·0 tercio.
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De real orden lo digo a V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
J¡.ñ08· Madrid 31 de enero de 191•.
LUQUE
Señor Direct.')r general de la Guardh Civil.
s.morcs Capitanes generales de la. primera y ter-
cera regiones e Interv'entor civil de Guerra y Ma,-
rina y del Protectorado en Marruecos·
EXAMEKES
Excmo. Sr.: Visto el escrito quc V. E. dirigió
a este Ministerio en 11 de diciembre último, pro-
poniendo se modifique el sistema seguido pa.ra los
exámene9 de aptitud que deben sufrir los cabo!! de
la. Guardia Civil perteneciente3 al grupo de fuerLaJ!
de Ceuta-Tetuán, y considerando conveniente para
el servicio la. indicada modifi~ión,el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo Con lo propuestn por V. E., ha. tenIdo
a bien re301ver que los exá.menes de aptitud a que
se refiere el art. 25 del reglamento aprobado por
real orden circular de 21 de julio de 1916 (C. L. nú-
mero 157), los sufran los cabos pertenecientes al
mencionado grupo de fuerzas, 3lIlte Un tribunal cons-
tituido en Ceuta. por el comandante jeCe de las
mismas, como presidente. dos capitanes y un oficial
subalterno, como vOCal63 y secretario, respecti-
'V8mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás eCectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Sefíor General en Jefe del Ejército de F.spafía en
Africa.
Sefiore3 Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Ma.rina y Director ger.eral de la Guardia
Civil.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vist:l. la. instando. que V. E. remi·
tió a cJte Ministerio con Cecha 30 de didembre
próximo }XlJlado, promovida. por el f!8,r~ento del re-
gimiento Infanterfa de Otumba núm. 49, D. Jesús
RiV8.8 Climent, en súplica de que se le dispense
pa.ra. IIU a.~censo a oficial de h escala de reserva.
retribuid:!, del examen de la~ a.qignaturas de Gra·
má.tica, Gengra.fía e Hi~tori'l, que tiene apro}>a(hll
en un Instituto general y Técnico, según certifi-
cado que acompaña., el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido desestimar h petición del recurrente por careo
cer de derecho a lo que solicit:l.. con arreglo a lo
dispuesto en las roo..]es órdenes de 7 de a.bril de
1914 (D. O. núm. 79) y 10 de septiembre de 1915
(D. O. núm. 202). .
De roo'! orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios g'uarde lit V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Seli.or Capitá.n general ae la. tercera región.
INTERPRETES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E.
en su escrito de 15 del mes a.ctual, el Rey (q. D. g.)
Be. ~ serVido designar paTa. cubrir una. vaN1.nte de
intoérprete que existe en .las tropas de policía. de
Le.raiihe, al pa.isano Victoriano' Mansilb. Manzano,
que figura. en la relación de aspirantes y reune
condiciones parn. el desempeño de dicho carg:>.
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De real orden lo digo a V. E. para su COlloci-
miento y demás efectas. Dios guarde a V. E. muchos
aiíos. MaAlrid 30 de encro de 1911.
LUQUE
Señor Geneml en Jefe del Ejército de España. en
Afrim.
Señor Interventor civil dc Guerra y :Marina y del
Protectorado en ~Iarruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expedi~nte instruido a
instancia del soldado de Artillería J ooquin Sinchez
Ruiz, en justificación del derecho que pudiera te-
ner a.l ingr850 en el Cuerpo de Inválidos o retiro
por inútil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
Ma.rina., se ha servido desestimar la. petición del re-
currente por carecer de derecho a 10 que solicita,
cesando en el percibo de haberes que disfruta como
expectante a dichos beneficios.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~rde a; V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Seli.or Capitán general de la. tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina., Comandante general del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos e Interventor civil de Gue-
rra. y Marina y del Protectorarlo en 1tlarruecos.
:HA.TRlMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la. Guardia. Civil, Con destino
en la Comandancia de Valencia., D. Enrique de Ta,-
pia Ruano Norma., el Rey (q. D. g.), de Muerdo
con lo inCormado por ese Consejo Suprcmo en 18
del mes nctual, se ha scrvido concecferle licencia
para. contraer matrimonia COn D.• Aur6'1 Simón B:1Z.
De real ordcn lo digo a V. E. Para su conJei·
miento y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. rtfadrid 30 de enero de 1917.
AOUSTIN LUQUE
SeñC1T Presidente del Consejo Supremo de (Xuerra. y
'Marina.
Señores Director gcneral de la Guardia Civil y Ca·
pitán generol dc la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel de la Gua·rdia Civil, con destino
en la Comandancia. de Lugo, D. Enrique Benedicto
Garcia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 16 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.· Maria. (,oncepci6n Espino
y Soto. .
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~e 8¡ V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
AGUSTfN L'uQUZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
!Marina..
Señores Capitán genl!raJ de la. octava. región y Di-
rei:tor general de la; Gua.rdia Civil,
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PASEB A OTRAS A.lUlA.S
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitado por el
primer teniente de Infanteria.. con destino 80. el
Grupo de fuerzas regulaxes indígenas de }felilla nú-
mero 1, D. Fr.mcisco de la Brena Quevedo, el Rey
(q. D. g.) 8e ha. servido disponer que sea. eliminado
de la esooJa de aspirantes a. ingreso en la. Guardia.
Civil. .
De real orden lo digo a. V. E. paro. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. muchos
a.iiOB. Madrid 30 de enero de 1917.
I.:UQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Infantería. de Ara-
g6n núm. 21, D. Alfonso G6mez Zara.cibar, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer que sea. eli-
minado de la. escala de aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Carabineros.
De rerll orden lo digo a V. E. paro. su conoci-
miento y ~ás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añOB. MaArid 30 de enero de 1917.
Señor Capitá.n general de la. quinta región.
!3eñQl' l[)irector general de Carabineros·
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.·: Vista la. instancia. que V. E. cunó
e. este Ministerio en 9 de octubre del año próximo
puado, promovida por el guardia de ese Cuerpo, Se-
gundo Buendf& Co.rrnlero, en súplica. de que 86 le
ccnoed& retrotnler lJU8 compromisoe de reenga.nohe
e. 1.0 de agosto de 1910, en cuya feoba le corree·
pondi6~ e. situación de Iic~nciado absoluto, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Intervención de este Ministerio, se
ha servido resolver que el compromiso que el solio
oitonte contralo en 1.0 de o~tubro de 1911, le ~
retrotraído a. .0 de RgOlllto de 1910, y el que sirve
en la actualidad, a. 1.0 de a~Ollto de 1914, teniendo
solo derooho a que se le recln.me en la forma regla.-
mentaria. y por el tercio a que }Jertenece. los plu-
ses y el premio correspondiente, desde el 7 de agos-
to de 1911, al 30 de septiembre siguiente, pues loe
devengoe a.nteriores 81 dicha.8 fecha8 han prescrito
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con arreglo 80 108 a.rte. 25 Y 31 de la. vigente ley
de Contabilidad.
De real orden lo digo 80· V. E. para. su conoci-
miento y demú efectos. Dios ~de a. V. E. much~
añOB. Madrid 30 de enero de 1917.
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
RESERVA GRATUITA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de Ia.~ dudas que
han surgido acerca de la ap!ic!V'ión deh. Teal orden
circular de 31 de marzo de 1916 (D. O. núm. 76), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien aclararla en el senti-
do de que los suboficiales que aspiren al ingreso en
la reserva. gratuít:). del Cuerpo Jurídico-:Milita.r, como
auxiliares, no necesitan acreditar haber pnctic8do
en filas durante el mes que previene la. de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 260) el empleo de sub-
oficial, aino que es BÚficiente el haber obtenido el
ascenso a. esa categoría..
De real oroen lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 31 de enero de 1917. ,
LbQUJ:
Sedor... .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAClOmllS
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. que el Coma.n-
danta general de Ceuta remitió a. este Ministerio
en 4 de mayo último, promovida; por el músico
mayor del regimiento Inlanter{a, de Ceuta. núm. 60,
D. Ramón Aurora. Rodrí!?uez, en súrliC& de que se
le conceda mayor anti~eda.d en e percibo de la.
gratificación de efectiV1dad que ls. que le fué uíg-
Dada por real orden de 24 de novIembre de 19lf
(D. O. núm. 206), el Rey (q. D. g.), de a.cu.erdo
con lo informado por 1& Intervención civil de Gue·
rra y Marina y del Protectora.do en MuruecOl, se
ha servido delIestima.r la petición del reoUI'Tente,
por ca.recer de derecho Bi fo que Ilolicita.
De real orden lo digo a. V. E. pa.m. IU oonoci·
miento y demé.s efectos. DiOll ~de a: V. E. muoh~
a1l0ll. Madrid SO de enero de 1917.
O1Quz
8ei'lor General en Jefe del Ejército de EapeA& en
Africe..
Serior Intenentor civil de Guerra 1 Marina y del
Protecto18do en Ma.rruecos.
D. O. n6m. 26 l.' da tem-o ele 1911
JUITA CALIFICADORA DE ASPIRA.TES ADESTlIOS CIYILES
RELACION de I~ destinos vacante. que hui de proveene coa IUjeci6lf. loe prec:ept~ de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo afto P.lra su aplICación y. demM
disposiciones complementarias.
!:Il ~Oo~ IUDSÁ8l'Ie
-& 4e ~118 ~ BUELDO liAD••'1'. lO Qftl1JIcactOD. Coudlel_
: 3 DJa'ENDDClA o 8DVIClO depep eu 1) o CI... de'.dDIIl ydemu - .pectal. queNstOD :!. -• o- r "e.taJa. P_tu lereq1der8: - mWureu I'~• o C1aera41ca.~
-
DestiJios con sueldo túsde 1.000 peset as, ctuJlquiera qae sea su categoria, hasÚl 1.750, reservados ti los sub-
oficiales, brifad4s y sarge"tos en ae/lvo servicio y a los tú igu4les CÚlSeS licenciados que lt4yafl comprobado o
comprueben su apfiiu.d para. túsempeíllu el que soliciten, clUfltm seis o nu& años tú servicio, tú ellos por lo me-
nos cU4tro tú empleo, y no lt4ya. cum plido los priMeros 35 años, ni 40 los segundos, al obtener cualquier
destino por primera vez.
....... &t&MtI.5 Tribunal ludustrial de Barcelona ••• Id. 4.' id. 2.a AllUacll ••••••. 1 • SOO
4 fdem id. -Casa de Beneficencia. • .• Idem.... S. - Maestro albaAü. t .000
3 Diputación provincialde Teruel.-Se- Id. 3.- id • 3.& Escribiente .... 1.000aetaria . .o •• •••• .o ,.
, I IM'O Ins-,'rJ'__ • C. tr ucción
I'J:.lK:u~la pencial de omerClo de Pública y l. & Mozo ••.•••••••~ OvlC'do...... . . . . • • . • . • .. . . • . . . B e l l aSi.000
I Artes ..
2\Ayuutamieoto ~e Villaoueva del)C.~ &13 ._ Jefe de polída. 1. 0 95~ Fresno.-BadaJol.•.....•••••.••1reglón (
lJU.UlIon pod.rpnlltar boa•• laforma de"rmlll&-500 da el1elarUmo 17del "rtame.w 4.10 de ocmbre 1886.
lJu.llocarpOIIIlIrco-» DCX'!l.lealoldul-ba4Uerta.
ser mayor 4. :a
aAoIIl, acolllp&6ar
cer" cado lIe ca-
repela 4. HIeN-
4e.'" peau.. es-
pedl40 por el lIl-
ll1I..rto 41 0ncIa
• 'Ju.tlcIa...._·
Ulcado P 111 4 ID
omItirlo 101 qa.
&CN4lte. qU8 .-
~ejenlndo"
dl.Uao a .Uoro
para .1 qa..e .ld-
116 41Dbo 41_-
lIle.lo.
NOTÁ. Á 101 aUter1ol" 4..&hl" tillo 1"!e41. "Plrel 101 aarputoe 111 toO\!.O III CSI .... plOCle4encla, DO con..pouCSl.IICSo DIDpDO 4e IUOI
10l1l0l1lD1a401ell11 &urDo 41 proporclo.alICSa4 que ....bl_ la 11'. .
600
I •• Primer ídem •••
I • & Cartero .•..••.
I.a Idem ••.••..••.
D••tlJlD, fI" pud," ollt.lII' lo, lIIbo!leuu." 1I,IK4dlll 1 "'K.nto' ,,, .ctlvo, ü,pIII, Ü tonlu ..11 do. d'
..,,,Iel/) tOIl e_Iro d, ,mpúo 1 lo. Ü IKII/Il c/U,, ctIbD. 1 IDldildD, Ue'lIeMdD" tu/.tttlU,. qlU •• "
tl.mpo q.. 't4yan .,,,ldo ,,, ,. prlm". tU tUtluu ,UudD1III, ... mM lúIIlt.tl6l1 b 'Üt( qu le pflv'lÚd.
/HU. 111, .mpúado, eMú, '11 K'tUral (IITt. ".' d, la "al "'ÜII tU 8 d. f.II",o d. 1886), • /MIlO' qtll.t"'f" ",.,eizd. IUUI dútW. .11 ",lMI.lIiD, ti dilpo&lelolll' "p#euu., ("fl o'Ú" tU t. erll¡üntÚl dll CDa-
u/o d, MlnJslro. tú 11 Ü /1Ú/D d. /89/) ; d,bl.1Ulo tlt'MfII, ..",., .. la eotuUdiJ/II' qu. JlUII tu• ....
d. U/ullo• .. eolUlf1lllll ,a ÚI eum. "'¡McU".. . ..
6 Albac:ete.-EI Horcajo •••••••.••• 'IM.OGober-1
nación.. l.· Cartero........ »
7 Idem.-Ayoa .....•..•.•.••.•••.. DireCciÓn\I.- Idem.......... ISO
8 Almerla.-Ohanes................ gral. de 1.& Idem.... ...... 300
9 Barceloua.--Taradell. . • • • • . • • . • . • . Co r reos l. - Idem . . • • • • • • • • 200
lO Các:ere•.-Berzoc:arra •. •... . •. .••. y Te 1~- 1.& Idem.......... 100
1 I CastellÓD. -Almenara " g r I f o sil. & Idem • •• • . . • • . • 400
12 Cuenc:a.-Vl1lar de CaAas . . . . . . . .. (5 eeción l. & Idem • •• • . • • • • . 36S
13 Gerona.-De Camallera a VilablU d e C o -
Basc:ari..... •.... •••......•••. rreos .•• l.- Peatón........ 500
1.. Huesc:a.-De Tamarite a Albelda y
8aJdeUón • • • • . . . • • . . . .• .••.•.. Idem.... l. ldem .• • ••.•••
15 Idem.-De Benabarre a Ga.el1 y Pue-
bla de Roda .•....•.••..••...•• Idem •...
16 Idem.-Beranuy .•••• ~ •. " .•••• , .. ldeDl .•..
17 IdeDl.-La Puebla de Roda ..•.••.. Idem •••.
18 Idem.-Oe CutieUo de Jara a Boñn
y Hecbo .. , •••••••••.....•.••• Idem.... l.· Primer peat6a •
19 Le6o.-'Otero de las Dudas•..••.• IdeDl •..• I. a Cartero ...•••..
20 Lhida.-De Sort a VÜlmur y MaJ-
mercat ••...•••••••...•••.•••.• Idem .••• l.· Se¡uadopeat6a.
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CondlcloD"
..peetale. que ..
requlereD
BUELDO GratUleaclou....uua
- ., d.1D" -PeHW "eDtaJa. p__DII;PIUlDKNCIA O SERVICIO
lZ
Do el
=1: a
:Do
..
: 2
:,.;.1-------------1·----1---·1------1----\-----11--
., Ayuntamiento de Corpa.-Madrld .. ldem .... 2. a Alguacil. ......
610iputación provincial de Cuenca.- Idem 3.a Auxiliar •.••••.
<4 1 Sección de Fomento. • • . • . • • . • • • • •..
Lee d.termIDa4u
en el D'6m.ro •
d. ana relealóD.
lJl\&ulIoarpoMeUO'Dootmlll1$08 4em_o~.fla.
I¡Cobrar lo de 00U81I'IDOI ., 1...~.Iuparlloulare. porla ••I.&eDOI& ID"
elle...
t
t
•
2·5°0
:3.500
2, soo~L&. 4.tenDlD&4...
, en el D'dIDero /)
de "la relaclon.
I
Lu 4e&enlllle.4...
para el 1I'dID.ro •
4e "la relacló:n.
• ¡NO exceder de la
14e.4 d. U aAoe.
1
5.500
3·2~
S•,001 Lu determinada.
:1. 500 en el l1'6mero •
2. SOo .e_ reJaetOD.
2 SOO
•
..... ......111.
GratifiC8cio~
nel de co.-
tumbre po
la cobrsnu
deconlumol
J m6dica•.•
..,.. •••nu•.
Premio .•. , .
Idem .•...•.
[dem ..•••.•
ldem •.••..•
Idem ••...•.
ldem .• , ...•
IIdem .
Idem .
Idem •.. , ".
..,... .. "".....
821,2S
720
'lso
t
•
•
•
t
175
163,45
365
638,75
145
8'1,25
,
,
•
,
600
750
25°
750
750
100
300
365
150
150
100
100
100
2,- Idem .••.......
I .a Guarde munici-
pal de montes
2 • a Alguacil ••..••.
2. a ldem .•..•.•...
1 .' Conserje del Ma-
celo ..•..•••.
l AI:~::e!C:~~:12. & do de las eam-paIlU y relojpáblico ••....I • & Guarda de campo
armado ....• _
2 .• AIgu"cil prego-
nero ...... "
2.& Alguacil •••.•.•2.- Idem ••••.•..••2.- Idem, .••••••.
I •• Guardi.. munici-
pal ..
2.' Algw¡cil J pre-
li:0nero ••.••.
1 •• MOlO deestrados
2. a Alguecil •••••••
2. a Idem ..••••..•.
2. a ldem •••.•.••••
2. - ldem ••.•••••••
2.' Idem .•......••l.' Sepulturero ....
I • a Guarda de cam-
poapie ......
~ .' Administrador .
ldem ....57 Idem., •• '" , •..••.....••••••.•.•
51 Idem de Bechl.-Idem ..•••.•••••• Idem •••.
59 Idem del Puig.-Valencia••..••..• Idem ••.•
60 Idem de Tramacastiel.-Teruel ••.. ldem •.••
6, Idem de Requena.-VaJencla ...... Idem ....
62 ldem . • • • • • • .. .•••••••.•••.•..•• Idem •.•.
56 Idem de Todolella.-Ca!ttel1ón .. '••• Idem ••..
63 Idem de Gironella.-BercdOlUl..... Id.•.a id.
6. Audiencia proñDciaJ de Uricla .••• , ldem .•.•
6 5 Jus¡adomunicipaJ deSarcone5.-Soria Id. s.& id.
• 1 Idemde Colmenar del Arroyo.-Idem Idem ••• ,
• , Idem de Min¡lanilla. -Cuenca. . • •• Idem ••••
So Juz,ado de 1.& lostanci. e Instruc-
cIón de J.6n . • • . • • • • . • • • • • • • • • .• Id. ~.' id.
SI Idem de La Id. e Id. de Cualla de la
Sierr•.-Sevilla .•.•••••...•..•. ' Idem .•.•
52 Ayuntemiento de AlgodonaJes.-CádlJ Idem •.••
53 Idem de 109 Olmos.-Teruel ....•. Id. 3.a id.
54 Idem de V.lbona.-Idem •••.•••..• ldem .•.•
SS ldem de Alcai'li:r.-Idem ••.•....... ldem .•.•
~I logror'io.-De Bailares a S.n Tor-'
cuato y Cidamont Di c'ó l.' Peatón ..~~ Oviedo.-San Andr& de Trubia .•. re~ Ido l.' Cartero ...•...•~3 Tur,goo3.-Bellmunt •••.•.•..•• ~r' 'ea: l.' Idem ..••.•••••~4 Teruel.-Ave~fili:o. . • . . . • • . • • • • • • . y O;¡e l E. l.: Idem •.....•..•
25 Toledo.-LuClllos •. •.••••..•.•.•• (. l. ldem..... . ••.
6 V I . j l g r a o ~ • Id2 • encla.- a ance................ (SeCcióO/l.. em ,
~7 ldem.-Zarra..................... d C l. Idem ...•••.•.
28 Idem.- De ViUanueYa de Cutelló. e )0 -
a Puebla Larga. • • • . . • • • • • • • . • • • rreos... l.' Peatón ......
29 Zacagou.-Chodes •••••.••• .••••• l.' Cartero•.....•.
tSeeciónde~ d •"'. 'ó d V't' Al T 1'" .}Ordeoanu e 2.30 ..,..,bel o e 1 ona.- ...... • . . • . • c! cgra- l. l(01..... case .
31 Administración de Loteñu de \,.
clase nám. 8 de Oviedo ••••.....
32 ldero de 1.& clase de Villanue y
Geltrú.-Barcelon M.odeH.- 2.& Idem ..
33 Idem de l." id. de Mora.-Toledo.. cien d. :r.' Idem .••••.•••.
34 ldem de 2.a id. de Baeu.-Jaén Direc- 2. a ldem .
35 Idem de 2.' id. de Benavente.-Zamora ción grel. \2.' Idem .
36 Idemde2.'id. deSePúlved•.'SeiZOVi.\ del Teso- 2." ldem .••.•..•..3' ldem de 2.' id. de jimena de la ~ron- ro .••..
ter•.-CádiJ:. . . . . • . . • • . . . .. .... 2. a ldt m ••••••.••
38 Idem de 2.a id. de Ateca.-Zarltgou. :1.' Idem ...•.•... ,
3'IIdem de 2.a id. de Telde.-Canariasl 2.' ldem .•..•. , .•.
lJuseado municipal de Moraleja.-Cj·!c. G. 1,- 'Al acil
"°1 ceres , ~ regi6n .• :1. gu ..
.. ,/Ayuntamlento de Madrona.-Segovi'pdem .' .• :1 •• Idem ..••..••.
VUll'ado de I.a inltancia e instruc-1Id a Id<42¡ c¡ón de Plasencia.-Ciceres•.... ~ em .... 2. em ...•.•....
.. 3 Ayuntamiento de Cuas del Cutaaar.
-Idem ..•.•••..•••••.•..••.•. Idem •.•.
... Idem . • • • • • . . . • . . . • • . . • • • . . . . . • •. Idem .• , •
• S Idem de Valdeconcha.-Guadalajara. Idem .•••
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.. VICIO rec10ll CI... de d..tlno - 7dolll" - eepecla1el quo ..o mlUCarea r P..cM yell'aJa. reqlllerell
'"
queradJeua ....
• .
-
66 ~uzgadode La instancia e instrucciÓn{c. ~. S.- l.- Alguacil ....... 540 ..,..... d. lru•• ~Lu deWlrlll1Dadude Tudela.-Navarra •.•.•.••.. ". reglón •. • para el Dúmero l>
67 Ayuntamiento de Aflón.-Zaragoza • ldem •.•. l.- ldem ••••••..• , lIS de "a relaolóll.
68 Idem .••••••.•..••.•...•..•.••... Idem •••. I. a l guardas muni-
Ó') Idem de Bisimbre.-~dem•••...... 2-
cipales ........ 181,SO IIdem .••• Alg.acil. •••...• 18170 Idem de Tuera.-Idem ..•••••..••• Idem •.•. l.- Guarda munici-
Juzgado de l." iostancía e iostruc-
paL .......... 36S I I71 cióo de Santiago.-Coruña .•.•.•. Id. S.- id. 2.- Alguacil.. ••••.. 600
1% Idem muoicipal de Chandreja de ...... u ...... :t lLu determlDad..Queija.-Oreose ................ Idem .... l.- ldem ........ "1 • )lVa el D6111ero r.
73 Audiencia provincial de Pontevedra Idem •.•. \1. - Mozodeestradol 750 » • de e.&a rel&C1ón.
\3 por 100 de lLu detenrrlDadu74 Ayuntamiento de Láncara.-Lugo •• pdem " • '1 3 ' - Recaudador de! J 4 500 para el Dúmero 3cOl1llumos •••• ~ cobranza ••• . de e.&araladon.
Idem de Ibiza.-Baleares .••••.•••• t1dem Ba-~l.-lCabo de vigilan-~ ~ I1!l0 exeeder de la75 leares •• telldeconsumos 900 • » edad de f)() afio•.
76 Idem ........ ' ................... ldem ... , ::. a¡AfOrador de id. I 720 I
77 Idem ••.••.•••••••••••.••.••• " • Idem.... l. - 1S vigilantes de! 6)0 INo exceder de la• • edad de f)() afio..consumo••.•.
78 ld.m ............................ ld.m •••. ,." Cabo d. m••lci-I
pales. , ••••• 660
79 Idem •••••••..•.•.•••••.•.•.•.••. Idem •••. 1 •• :: guardias mu-
nicipales •.•.. 600rd mi. i ".ndO'j
So ldem de Soller.-Idem ••••••••..•• • recaudador de lLu de&ermlDaduldem •••. 3· arbitrios mu- 894 • 2, 000 para el Dúmerode M&a relaoióD.
nicil>ales •.••• I, I
¡
NOTAS.-I.- Las instancias solicitando los destinos que se anuncian, se dirigirán al Ministro de la Guerra; serán subs-
critas precisamente por los interesados, extendiéndose en papel de la clase Il.a (de peseta), excepto las de los pertene-
cientes al ejército activo que serán expedidas en el c\e la clase 12,a (10 céntimos}.
A las instancias se acompai\arán dos copias de filiación, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta. expedidas una
de éstas en papel de la c1aae 11.-, autorizada por el comisario de guerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papd
de la clase 13.-, sin autorizar por nadie.
Los licenciados por inátiles a consecuencia de las campadas y los pertenecientes al cuerpo de Inválidos, acreditarán su
aptitud fisica para ejercer destinos, con certificado expedido por las Juntas que se citan en la nota 3.a
Para los destinos que Be exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianza o cualquier otro documen-
to que se seJ'lale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompadará unido a los anteriores.
Los certificados de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición.
Es indispensable que los solicitantes expresen en la instancia, además de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicados.
2.a Las instancias documentadas lIerán entregadas en los gobiernos o comandancias militares del punto de residencia de
los interesados, J, en su defecto, en las alcaldlas, para que por éstas se remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respectivo. a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente, con posterioridad a su licendamlento, con sujeci~n • lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885, y se cursen a este Ministerio.en la forma que estA prevenido, y en el que han de tener entrada dentro
del mes de febrero próximo.
3.- Para solicitar destinos de 3'- y 4.- categorla, deberán acompadar, además, los suboficiales. brigadas y sargentos,
certificado de aptitud que exprese posee el intereslldo conocimientos superiores a los que se cursan en las escuelas rc-
gimentales, con nota de Bueno para los primeros y de Mu, hueno para Jos segundos; debiendll expedir dicho certificado,
para los en activo, la Junta del cuerpo, y para los licenciados, las creadas por reales órdenes circulares de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1S95, publicadas en la Coleccidn Legisla/¡ea de este Miftisterio. núms. 398 y 125, respectiva-
mente, según preceptúan los arts. 14 y 15 del'reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y soldados que soliciten
destinos de tercera categoria, acompañarán certificado de aptitud, ex'pedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoda, es preciso saber leer y escribir,
y para los de segunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria.
4.· Los aspirantes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promover nuevas instancias por
igual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que se hallen
en activo, para los cuajes deberán acompai\arse duplicadas copia!> de su filiación, hasta que obtengan destino.
Los que habiendo obtenido destino, soliciten olro, de~án acompañar a sus instancias nueva copia de sus licencias
en papel de la claae IZ.-, y sin autorizar por nadie. •
Los que estén ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarán esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia y autorizada por el jefe de la dependencia respeetivL Los que babiendo obte- •
nido destino cesaron en él, y los que no han tomado posesión del que se les adjudicó, deberán acompaaar documento
oficial acreditando esta circunstancia. •
S.· No pueden aspirar a destinos los individuos que se hallen pendientes de credencial o de toma de posesión del últi-
mo que se les adjudicó.-~adrid19 de enero de 1917 .-EI Subsecretario, GtmWO Carflajal.
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SI let. 4. 1& lIec!etOD,
1""11 H""'f1
DISPOSIClONP.S
~ la ScDecretarll y Seccloaes de .........10
Y de .. Dependendll ce~
SecclDI de IIIa1t1nI
ASCENSOS
Circular. Reuniendo 1aB condiciones prevenidas en
la. real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núme-
ro 51) el cabo de cornebas Donato Valdegm.ma Ex-
pósito, del regimiento de Cuenca. núm. 27, se le pro-
mueve, de orden del Excmo. Señor Ministro de la.
Guerra, al empleo de sargento maestro de banda,
con dest~no al de Gua.dalaja.ra. núm. 20, teniendo
lugar el 31ta y baja. correspondiente en la próxima.
revista de comisario.
Dios guarde a. V..• much08 años. ,Madrid 31 de
enero de 1917.
El Jefe de 1& 8eec16n.
'Mtl/llUl FiguertU.
SefiOr...
•••
SeedDa de taballerla
ASCEN80~
Circular. Reuniendo las cGndiciones que ~ el
aBcenso determina la real orden circular de 24 de
febrero de 1894 (C. L. núm. 51) el cabo de trom-
petas del escuadrón <ALzadores de ~renorca. núme-
ro 2, Luis González :Martín, y el trompeta del re-
gimiento Cazadores de .{lmansa 13.0 de Caballerí!l.,
Leandro Ia.ca.lle Sanz, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra, se les aeciende a los empleos
de ea.rgento maestro de ba.nda y cabo de trompet86,
respectivamente, con la. antigüedad da 1.0 de fe-
brero próximo venidero, }l8lIa.ndo desUnados en ~
cantes de sl18 clases al r~miento Le.ncer08 de Far·
neeio 5.0 de OalEJlerfa el primero, y a.l de Lanee-
r08 de VillavioiOllBl 6.0 de la. misma arma. el Se-
gundo; verificA.ndoee la. oorreepondiente aJt& y ba.ja.
en la próxima revista de oomi-.rio.
Dioe ~de a V... much08 ~Ol. ,Madrid SO de
enero de 1917.
Se6or•..
• om08. 8e6ores rJi_ee genenU. de 1& eegun·
da, quinta y d ma rE@'1oMll y de BaJ.eal"8ll e
Iotenentor oivi de Guerra y Ma,rioa. y del
Protlec~ en~. '. ;
© Ministerio de Defensa
DESTIN08
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
se ha servido disponer que el cabo de trompetas
del/regimiento Lanceros de Villavicioea., 6.0 de Ca-
ballerla., Eduardo ~'erreiI1L Arroyo, ~e <ie;ltin8do, en
vaaa.n~ <re BU cla.ae, al escuadrón Cazadore8 de Me-
norca. núm· 2, veriíiaándose el alta y baja corres-
pondiente en ia. próxima revista. de comisa~()o
Dios guarde a. V". muchos a.ños. Madrid 30 de
enero de 1917·
al Jefe de la ~ón.
JoaqUÍIJ Herrero
Sefior ...
Excmos. señores Capitianes generalee de la 8egunda.
región y de BaJ~ e Interrentor civil de Guerra.
y ..Marina y del Protectorado en Marruecos·
VACANTES
Círcular· El Excmo. Sr. Ministro de Ya. Guerra.
'¡!le ha eervido disponer que loe jefes die 108 cuerpos,
<Jen tros y. dependencias. del a.rma de Caballería. en
que sirva. algún trompeta. qua desee pL8&r de8tinado
al regimiento Cazadores de Alcántara. núm. 14, lo
pon~ en conocimiento de ceta Sección·
DlOS guarde a V", muchos años. Madrid 30 de
enero de 1917·
1:1 1,(e de la 8eocf6n.
JoaquJn He,,"17o
SelIor...
.. ,
Jecclla de IDstrDteJoa, ReclatamleDIO
, cuerDOS dIVersos
LICENCIAS
En vi8ta. de la instancia promovida por el alumno
do esa. Academia. D. Rioo,rdo Pérez; Gómez;, y del
certificado facultativo que B.ComJXliUL, de orden del
Excmo. Señor 'Ministro de la Guerra 8e le concede
un mee de licencia. por enfermo po.ra esta. Corte.
Di08 guarde a. V. S. much08 aJiOl. Madrid 21 de
enero de 1917.
B1 Jet. d.l& 1HOl611.
JDII. 'Mm. 1'o7lllleI..
Sefior Director de la. Academia de Infa.nterla.
Exomo. 8efl.or OapitA.n generaJ de la prlmer8l región.
